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Summary: Trials were carried out on experimental stations Uhiineves and eerveny Ujezd in 2009 to verify the influence of selected
products and their combination on yield of poppy seeds. Various seed treatments have been tested, individual ly or in combination,
including variants of seeds treated with electron radiat ion (E-ventus). The yield was posit ively inf luenced by the use of preparations
Supresivit  and Polyversum. E-ventus treatment increased yield on the experimental stat ion in eervenf Ujezd only. Variants were high
yielding, where Supresivit  was used for seed treatment or spraying during the growing period. Prosaro with the preparations Hergit ,  as
well as Polyversum, are suitable for use.
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Souhrn: Roku 2009 byly na pokusnfch stanicich v Uhiindvsi a 0erven6m Ujezdd zalo2eny pokusy s m6kem s cilem ov6iit vliv vybra-
nyTch pifpravk& a jej ich kombinaci na vyinos semen. Byly zkou5eny rtzn6 zpr)soby 0pravy osiva samostatn6 i  v kombinacich vcetn6
variant s osivem o5etienyim elektronovfm zSienim. Vfnos byl pozit ivn6 ovl ivn6n.pou2it im pi ipravku Supresivit  a Polyversum. Osetieni
metodou E-ventus se projevilo vfnosov6 piiznive pouze na stanici v Cerven6m Ujezd,b. Varianty, u nichZ byl k o5etieni osiva, 6i postii-
kem v prt lbdhu vegetace, pou2it pi ipravek Supresivit ,  se vyznacovaly vysokyim vfnosem. DalSimi vhodnfmi pi ipravky mohou bft Prosa-
ro s pi ipravkem Hergit ,  jakoZ i  pi ipravek Polyversum.
Klidov6 sfova: mdk sety, Orfeus, oietieniosiva, E-ventus, fungicidni oietienf, insekticidnl oietienf , vynos
Uvod
V prribdhu poslednfho desetileti se na5e zemE stala
vyznamnym pdstitelem a exportdrem m6ku. V CR lze mdk
pdstovat ve vSech rozhodujicfch vyrobnich podmfnk6ch, i
kdyZ aktu6lnd je vdtiina jeho produkce soustieddna do
rirodnfch nfZin Moravy. Pdstov6ni m6ku je v jinj'ch ze-
mich Evropy omezeno legislativou a absenci dotaci, coL
poskytuje piileZitost uzemskym producentfim a exporte-
rfim. V roce 2005 se podaiilo nalert nove trhy v USA,
Skandin6vii a Velkd Brit6nii. Stinnou str6nkou n6rristu
pdstitelsh-fch ploch je fakt, Ze produkce makov6ho semene
v roce 2009 dos6hla vice jak 52 tis. t, coZ vedlo k poklesu
cen proti roku 200712008 k hodnotE necelych 40 tis. Kd i
t. Refativnd vysokd ceny by se mohly do budoucna stitt
ohroZenim pro deskd producenty prostiednictvim produk-
ce drobnych pdstitelfi zrfiznych st6tri Evropy.
Vfnosy mdku se nepodaiilo zr,"-iSit od roku 1920,
podstatnd se viak zmEnila pdstitelsk6 technologie, kter6 se
ve velkovyrobd vyznaduje pdstov6nfm m6ku v rizlcfch
i6dcfch bez jednoceni, plo5njm uZitim herbicidfi a me-
chanizovanou sklizni. Pfi sklizni asi I t semen z ha se
sklizi asi 0,3 - 0,5 t makoviny na ha. Piednosti m6ku je
objem trLeb z I ha, kteryi pii dosaZitelndm vynosu 1 tlha
tdmdi dvojn6sobnd piesahuj e trlby z ozime ieplry.
Materiil a metody
Citlivost m6ku k houbovym chorob6m (helmin-
tospori6za, plisei m6ku, dernd, sp6la m6ku ...), mfiZe
znadnd limitovat vynos a maiit risili pEstitele, nenf-li pou-
Zita odpovidajici ochrana. Soudasnd zatinaji Skodit Zivo-
di5n6 druhy, kterd se diive nijak v,.fraznd neprojevovaly.
Znhmy jsou piipady kalamitniho vyskytu krytonosce
koienov6ho (Stenocarus ruficornis), narrist6 vyznam
llabatlry stonkove (Timaspis papaveris). V ndkterych
teplych oblastech se oietienf proti makovicovym Skridcfim
stSvd standardni soud6sti echnologie.
NaduZiv6ni pesticidri v r6mci velko{robnfch po-
stupri mfiZe ov5em diky rozvoji detekdnich metod pied-
stavovat do budoucna probl6m z hlediska kvality produk-
ce. Zanedbatelnou neni ani vysok6 cena, kterou za o5etie-
ni porostu pdstitel zaplati v n6kladech na produkci. SniZe-
nf mnoZstvi chemich-fch prostiedkri nutnfch k efektivni
ochrand rostlin, respektive jejich nahrazeni prostiedky a
zpfrsoby biologichymi, mfiZe b;ft pro spotiebitele zajimave
produkty s niZ5im mnoZstvim rezidui pesticidfi, pro kon-
vendni pdstitele vdt5i rentabilitou produkce a pro ekolo-
gick6 pdstitele rozifienim sortimentu.
Na jaie roku 2009 byly na pokusnych stanicich
v Uhiindvsi a iervenem UjezdE zaloheny maloparcel-
kovd pokusy s m6kem s cilem ovdiit vliv vybranych
piipravkfi a jejich moZnych kombinaci na zdravotni
stav rostlin a vinos semen. Pokud jde o agrotechniku
pokusri s mfkem na jednotlivfch stanicich, ztab. I je
ziejmd, 2e se v drobnfch jednotlivostech liSila.
Pro pokusne irdely byla pouZita novd registro-
van6 odrfida Orfeus. V r6mci pokusu byly zkou5eny
rrimd zptrsoby ripravy osiva s fungicidnimi (bakteri-
cidnimi) di insekticidnimi ridinkv, samostatnd i
v kombinacich vdetnd variant s osivem o5etienym
elektronovym z6ienim. Rozpis variant pokusu uv6di
tabulka 2.
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Tabulka I : Agrotechnika.
Uhiindves Cerveny U ezd
Piedplodina: hr6ch + bob. zelend hnoienf psenlce oz ma
Podmitka lg.  g.  2009. ta l i io\v lz podmitac
Orba: 1 9 . 1 . 2 0 0 8 27. 10.2008, pluh s pdchem
Piiprava pfidy: t .  4 .  -  4 .  4 .2009 1. 4.2009, smyk + br6ny, I piejezd
Wsev: 5 .4.2009 3. 4.2009 set i  m6k + hnoieni .  40 ke N /  ha
Odrtrda: Orfeus Orfeus
Herbicid: 6.4.2009 Mer l in  750 WG8. 5. 2009 Lontrel
4. 4.2009 Cal l is to 480 SC - 0,25 |  I  ha
5. 5.  2009 Targa Super 5 EC - 1,5 1 lha
Hnojeni: 14. 5. 2009, Entec 26, 40 kg N / ha3 0 k s N / h a I  1 . 5 .  2 0 0 9 , 3 0  k g N  / h a
Skl izei : 18. 8. 2009 t 9 . - 2 0 . 8 . 2 0 0 9
Tabulka 2: Pokusnri metodika. PouZit6 piipravky a jejich kombinace.
Varianta )
E-ventus Nurelle Caramba
2 Cruser Cvnerkil l Caramba Biscava Prosaro
3 Cruser Cyperk Caramba Mosnilan Prosaro
4 E-ventus + Chi-
nook ne Caramba Biscaya
Prosaro
5 E-ventus + Chi-
nook ne
ne Aqua Vitrin Aqua Vitrin
6 Chinook ne Prosaro Biscaya Prosaro + Hersit
Cruiser ne ne Vodni sklo Vodni sklo
W\*iii BisCaVa. rlt
','u,N h!#tt#
':,,:,rt:t,','r,;;:'::;,ffi!&iffi|frXt||]t,i'ii',:
$nttffi,* Tel$tn{ Supresivit - '"ug[i1,+,.frn
t 0 Polyversum Biscaya ne Olei Olei
' l I {6'}* ,Potvversurn Talstai,:r Potwers Hiscat'a ,Polwbrsum Polwei$um,,
17,:{4.l}:f l:Taistar f t tr W ' - - -  6 , t " , ns
l 3 Talstar Prosaro El i t ic Prosaro
1 4 Talstar Polyversum Pyretrum Polvversum
15'f2.1* *b Sutresivit, Biscaya r koserd
ll:$,:1ffiii,1t1't:t::ti ::i :t :: ::: !11't". :' , t"rr,:,'.ffruiS€?
t;a) :.,'at:'.: |t:ai ,l.t'. tt .,'i a, .a,.
Cyperkill Caramba +atoniii , Cyperktll Prbsnro
t 7 Cruiser Biscaya Caramba 
+
Atonik Elit ic
l 8
O i e t i e n i o s i y a , 2 )  t . 5 . 2 0 0 9 , v : c h d : e n i ( B B C H 0 9 ) , ' : 0 . 5 . : 0 0 9 . 6 p r a v 1 c h t i s t i ( B B C H l 6 ) , ' '  l 0 . 6 . 2 0 0 9 , b u t o n i : a c e , ' '  1 0 . 6 . 2 0 0 9 , b n -
toni:ace, o' IB. 6. 2009, pied kt;dtem (BBCH 59-61)
Stinovdnim o:naien-v- nel lepii varianqvu - v prtimdru obou pokusnlich mfst. 1L' :dvorce poiadi.)
Pied sktizni b,vly ze v5ech opakov6ni v5ech variant odebrdny vzorky 30 makovic k dal5im rozbonim. Mechani-
zovanasklizei probdhla v terminech uvedenych v tab. l. Sklizfiov6 velikost parcel dinila I0 m2.
Vysledky a diskuse
Z vysledkfi uvedenych v tab. 3 (graf l) vyplyvd
tra prvni pohled rozdil v udinku pouZitych piipravkri di
jejich kornbinaci na obou pokusnlzch stanicich, Prfirndr
vynosfr  vscch var iant  byl  v Cervenern t i jezde vr,55i  o
49 kglha.
Porovndnfm zjistime (tab. 3;, 2e na pokusne sta-
nici v Uhiindvsi bylo dosaZeno jednoho z nejvy55ich
vynosfi u kontrolni varianty (18, 1,700 t). Tento vynos
piekonaly pouze varianty' l5: neo5etiend osivo, Talstar.
Supresivit, Biscaya a Prosaro - 1,765 t a 12 Talstar,
Bisca-va - 1,791 t. Tieti nejlep5i qysledek byl zaznante-
n6n u kombinace Supresivit, Talstar, Supresivit. Bis-
caya a Prosaro s Hergitem a Zn svarianty 9 - 1.705 t.
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iTabufka 3: Vfnosy semen miku (t / ha). UhiinEves, iewen! Ujezd2A0g.
Varian-
ta
UHRINEVES Cervenf Uiezd
Vynos
(t/ha)
Procenta prri-
mEru l8 variant
Procenta vy-
nosu kontrolv Vfnos (tlha)
Procenta prfimE-
ru 18 variant
Procenta vynosu
kontrolv
I 1 .361 85 .5 80.0 r .752 106 .8 l l l " 5
2 1 , 4 8 3 93.2 87,3 1,765 107,6 112.4
a
J 1,549 97.3 9 l , l 1 , 6 5 5 100 ,9 105 ,4
4 1,461 9 r . 8 86,0 1 , 5 5 5 94,7 99,0
5 1 ,396 87.7 82,1 1.622 98.8 r03,2
6 r ,632 102.5 96,0 1 , 6 1 7 98,5 102.9
1 ,496 94,0 88,0 1 , 5 6  | 95,1 99,4
8 1 . 6 7 6 105 ,3 98,6 1,720 104,8 109 .5
9 I , 705 107,1 100 .3 1.769 107 ,8 |2 .6
0 1 .565 98.3 92.0 | ,701 I 0 3 , 6 108.2
I 1 .596 100.3 93.9 l , 7 l l t 04 .3 108.9
.l
L 1 .791 112"5 105.4 1 ,585 96.6 r00.9
.,
J 1 ,652 t03"7 97.1 1 ,593 97.1 1 0 1  . 4
4 1 ,650 103 .6 97.1: r ,567 95"5 99.8
5 1.765 1  10 .9 1 0 3 , 8 1 .661 t  0 1 " 2 105,7
6 r,687 106 ,0 99,2 1 ,633 99.5 103 ,9
1.486 93^4 87,4 1 ,509 92,0 96,7
8 r .700 106 ,9 r00.0 1 ,571 95,7 100.0
Prumdr 1 ,592 100.0 1 ,641 100,0
Vjsledky z druhd stanice jsou zajimavdj3i, pro-
toZe ridinek piipravkfi di jejich kombinaci se projevil
v Sir5im mEiftku a tak kontrolni varianta byla piekon6-
na 12 ze v5ech pokusnych variant. Nejldpe se osvdddila
kombinace Talstar, Supresivit, Biscaya a Prosaro
sHergitem a Zn u varianty 9 - 1,769 t. Yananta 2
(Cruiser, Cyperkill, Caramba, Biscaya a Prosaro) byla
s vynosem 1.765 t druhou nejlep5i. Osvdddila se i vari-
anta I (E-ventus, Nurelle, Caramba) - 1,752,8 (Supre-
sivit, Biscaya, Azadirachtin*Greemax a Prosaro) -
1,720 t, I I (Polyversum, Talstar, Polyversum, Biscaya,
Polyversum, Polyversum) - 1,711 t, l0 (Polyversum,
Biscaya a dvakr6t olej) - 1,701t, l5 (Talstar, Supresi-
vit, Biscaya a Prosaro) - I ,66I t,3 (Cruiser, Cyperkil l ,
Caramba, Mospilan, Prosaro) - 1,655 t, l6 (Cruiser,
Cyperkill, Caramba*Atonik, Cyperkill a Prosaro) -
1,633 t, 5 (E-ventus v kombinaci s Chinookem, dvakr6t
Aqua Vitrin) - 1,622 t, 6 (Chinook, Prosaro, Biscaya,
Hffi
Prosaro*Hergit) - 1,617 t, 13 (Talstar, Prosaro, Elitic,
Prosaro) - 1,593 t, 12 (Talstar, Biscaya) - 1,585 t.
Ze statistickdho hodnoceni nevyplynul statistic-
ky vlznamny rozdil mezi variantami v obou souborech
ani mezi stanicemi, pokud jde o rirovefi v,-inosri.
Pokud jde o hodnoceni vlivu o5etieni osiva (graf
2), v eervendm Ujezd6 byl zaznamendn ejvy5Si v,-inos
u varianty 1, jejiL osivo bylo pied setim o5etieno elek-
tronovou metodou E-ventus (+ Nurelle, Caramba) a to
dosti vyraznd - 1,75 t proti kontrole s 1,57 t. Dobre
vfsledky lze v iervendm UjezdE konstatovat i u vari-
ant, jejichZ osivo bylo o3etieno piipravkem Polyver-
sum di Supresivit: l0 - 1,701 t (Polyversum, Biscaya,
dvakr6t olej), 1l - I ,7lI t (Polyversum, Talstar, poly-
versum, Biscaya, dvakr6t Polyversum), respektive 8 -
1,720 t (Supresivit, Biscaya, Azadirachtin+Greemax,
Prosaro),9 - 1,769 t (Supresivit, Talstar, Supresivit,
Bi scaya, Prosaro*H ergit+Zn).
ffi EUJ
Graf l: Vynos semen mriku (t / ha). Pokusy Uhiin6ves, Cerveny Ujezd 2009.
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Graf 2: Vliv o5etieni osiva na vynos semen miku (t / ha). UhiinEves, i.*.ny Ujezd 2009.
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GraS' 2 a 3 vyjadfuji vliv fungicidniho oietieni
na velikost prfrmdrneho \T/nosu oietienych variant.
V tomto ohledu byl u oietieni ve fdzi 6 pravych listfi
nejlep5i vysledek zaznamen6n u piipravku Supresivit
(varianty 9 a 15) shodnd na obou lokalit6ch: 1,73 tlha
v Uhiindvsi a 1,76 tlha v iervendm UjezdE. Ostatni
varianty dos6hly prfirndrndho vynosu srovnatelneho
s prfrmdrem kontroly.
V druhem terminu dosShla nejlepiiho vynosu
(opdt shodnE na obou lokalit6ch) varianta o5etien6
v prubdhu butonizaci kombinaci fungicidem Prosaro
v kombinaci s Hergitem a Zn. Ostatni vysledky jsou
navz|jem srovnatelnd a neumoZriuji jednoznadnj' vy-
klad.
Graf 3: Vliv fungicidnfho o5etieni ve fizi 6 praqfch listrl
Graf 5. vyjadiuje ,,fspdinost" zvolend strategie
v prumdru obou pokusnych mfst. Nejlepe se osvdddila
varianta 9,uniL bylo osivo pied setim o5etieno Supre-
sivitem a Supresivit byl pouZit rovndZ pii prvnim o5et-
ieni proti houbovym chorob6m. DalSim fungicidem
bylo u teto varianty Prosaro s Hergitem a Zn.
V ochrand proti Skfldcfim b),l uZit Talstar a Biscaya.
Druhou irspdinou kombinaci u varianty l5 byl1, fungi-
cidy Supresivit a Prosaro (ulite postupnd v tomto poia-
di), jako insekticidy poslouZilv Talstar a Biscaya. Osi-
vo o5etieno nebylo. Tietf stupinek zaujala varianta 8
s o5etienim osiva Supresivitem, bez o5etieni fungici-
dem ve fhzi 6 prav'-ich listri, s Prosarem v butonizaci.
Jako insekticidy poslouZila Biscaya a Azadirachtin
v kombinaci s Greemaxem (v tomto poiadi). Poiadi
dal5ich kombinaci lze zjistit z tabulky 2 a grafu 5.
na vynos m{ku (t / ha). UhiinEves, ierveny Ujezd 2009.
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Graf 4: Vliv fungicidniho o5etieni v butonizaci na vynos m6ku (t / ha).UhlinEve., i.to"of Ujezd 2009.
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Graf 5: PrrlmErn6 vynosy miku (t / ha) u variant pokusu. Uhifn6ve., t..nenf Ujezd 2009.
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Supresivit a Polyversum patii k pifpravkrim po-
volenym pro pouZiti pii ekologickem pdstov6ni. Supre-
sivit se v naiich pokusech osvdddil pondkud ldpe, i
kdyZ jeho aplikace na rostl iny bdhem vegetace byla
technicky obtiindjSi (ucp6v6ni trysek), protoZe pifpra-
vek neni pfivodnd" na rozdil od pifpravku Polyversum.
urden k posti ikirm rostl in v r6mci ochrany proti houbo-
vyrn chorob6m. Vyrobce jej doporuduje k oietieni
osiva. substr6tu a pro piipadnou z6livku. ZdA se. Le
Supresivit se ryznaduje dele trvajicfm irdinkem. Dob-
r1'm ieienfm pro konvendni pdstitele je piipravek Pro-
saro. Z hlediska Setrnosti k Zivotnimu prostiedi v5ak
neni nejoptimdln€jSi volbor-r a z pohledu vlivu fungi-
cidniho o5etieni aplikovaneho v naiem pokusu na ry-
nos je jeho irdinek srovnatelnlr s t idinkem piipravku
Polyversum, ktery je registrovd,n do m6ku a povolen
k uZiti v EZ.
1 .57
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ZivEr
Pokud jde o oietieni osiva, vynosu svdddilo
na obou stanicich oSetieni pifpravky Supresivit a
Polyversum. O5etienf elektronovou metodou E-
ventus se projevilo velmi pilznivl na stanici
v Cerven6m Ujezd6. Spojeni metody E-ventus
v konrbinaci s Chinookem v5ak neznamenalo
dobr6 vysledky, vyhodnej5f bylo oieti'eni pouze
Chinookem nebo Cruiserem.
Z hlediska vlnosu se velmi osvdddily vari-
anty (9, 8, l5), u nichZ byl k oSetienf osiva, di
b6hem postiikem v prfibdhu, vegetace pouZit ptf-
PouZiti literatura
pravek Supresivit. Vhodn-vrn se jevi rovndZ pfi-
pravek Prosaro doplndny piipravkem Hergit, po-
dobnd 
.jako piipravek Polyversum.
Svou roli v ochrand proti Zivodi5nlm Skfrd-
ctm sehr6ly- rovnd1 pfipravky Biscaya a Talstar.
Ochrana proti Zivodi5nym 5kfidcfim piedstavuje
z hlediska ekologickdho p6stov6ni v teplych ob-
lastech velky probl6m. PouZitf vodniho skla ani
pifpravku Aqua Vitrin (vodnf sklo draseln6), re-
gistrovandho pro pouLiti v ekologickdm zemdddl-
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